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国家の法 と社会の法の協力関係の諸形態表1
社会の法
形態
① 慣習 ② 社会集団内部の
自主法
③新しい権利
1
制定法が社会
の法の形成を
制度化 してい
る場合
・法 人 制 度
(民法33～84条の3、
会社法、特定非営利
活動促進法 、中間法
入法等)
H
制定法が社会
の法に国家の
法 と同等の効
力を付与 して
いる場合
・慣 習 法(法 適用通則
法3条[旧 法例2条])
・任 意 規 定 と異 なる慣
習(民 法92条)
・入 会 権(民 法263条、
294条)cf旧慣使用権
(地方自治法238条の6)
・祭 祀 財 産 の承 継
(民法897条)
・商 慣 習 法
(商法1条2項)
・就 業 規 則(労 働基
準法89～93条)
・労 働 協 約(労 働組
合法14～18条)
・管 理 組 合 の 規 約 ・
集 会 決 議 健 物区分
所有法30～64条)
・行政文書開示請求
権(情 報公開法3条)
・犯罪被害者の権利
(犯罪被害者等基本法
3条)
皿
判例法が社会
の法に国家の
法 と同等の効
力を承認 して
いる場合
・慣行水利権
cf.許可水利権
・温泉権
・譲渡担保権
・校 則 ・学 則 ・プライバ シー権
・自己 決 定 権
・日照 権cf環 境権
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